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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI 
MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING BERBANTUAN 
MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
SISWA SMK  PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN DASAR” ini 
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